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Из-за больших энергозатрат на выращивание овощей, получаемой 
низкой урожайности овощей при выращивании их на почвогрунгах, высо­
кой стоимости энергоносителей и низкой покупательной способности на­
селения работа большинства тепличных комбинатов республики стала 
нерентабельной. 
Существуют следующие пути повышения рентабельности работы те­
пличных комбинатов: повышение урожайности овощей в 2...3 раза путем 
замены технологии их выращивания на почвогрунгах на малообъемную 
технологию выращивания на различных субстратах (при существенных 
энергозатратах), снижение на производство овощей энергозатрат на 
40...60V. (при выращивании по традиционной технологии), одновременное 
повышение урожайности овощей в 2...3 раза при снижении энергозатрат на 
40...60%. Наиболее привлекательным является третий путь, он позволяет 
значительно повысить рентабельность тепличных комбинатов. Снижение 
энергозатрат достигается: уменьшением теплопогерь через наружные ог­
раждения, модернизацией системы отопления, уменьшением энергозатрат 
на выращивание рассады, повышением КПД котельных тепличных ком­
бинатов, уменьшением потерь теплоты в теплотрассах, автоматизацией 
всех технологических процессов в геплнцах. Большинство тепличных 
комбинатов для уменьшения теплопотерь повышают уровень герметиза­
ции кровли и обтягивают боковые ограждения дополнительно полиэтиле­
новой пленкой с воздушным зазором S...8 см. 
Выполнены технико-экономические расчеты по применению одно­
слойной и двухслойной полиэтиленовой it ленки для теплиц, а также раз-
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работаны мероприятия по повышению эффективности использования до­
полнительного ограждения такого типа. 
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Одним из рациональных путей снижения издержек производства, осо­
бенно в перерабатывающих отраслях аграрно-промышленного комплекса, 
является экспресс-контроль параметров технологических процессов. Раз­
витие материально-технической базы перерабатывающей промышленно­
сти в значительной мере опирается на современные методы автоматизи­
рованного управления производством, внедрение различных технических 
средств автоматизации, что приводит к повышению качества и произво­
дительности труда, снижению расхода сырья, энергии и сохранности про­
дукции. В этом решающее значение имеют методы и приборное обеспече­
ние, позволяющие оперативно получать достоверную информацию об из­
менениях продукта в процессе его обработки и адекватно регулировать 
технологические параметры. 
Показательно рассмотреть эффективность экспресс-контроля техно­
логических параметров сырья и готовой продукции на примере макарон­
ного цеха. В процессе производства макарон из муки, воды и других ин­
гредиентов приготавливают тесто, из которого методом выдавливания 
формируют изделия определенной формы. На этом этапе необходимо кон­
тролировать исходную влажность муки и готового теста, так как несоблю­
дение их оптимальных параметров влечет за собой следующие последст­
вия. При низкой влажности возрастает механическая нагрузка, энергоем­
кость процесса формовки, возрастает риск выхода из строя дорогостояще­
го прессующего оборудования, забивания матриц и др. При высокой 
влажности теста снижается качество прессования, может нарушаться 
форма изделий, растет энергоемкость последующей сушки. 
